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平 均 値 ２３９，５６４．２バーツ ７１１．４人 ８．６３人
標準偏差 ２９５，１５７．９ ７６３．２４ ８．３９
最 大 値 １，３００，０００バーツ ３，４００ ４８
最 小 値 ８，０００バーツ ３５ １
業 種 回答数 構成比
食 品 ０ ０．０％
製 紙 ０ ０．０％
ガラス・ゴム窯業 １ １．９％
機 械 １１ ２１．２％






合 計 ５２ １００．０％
第１表 回答企業の概要
第２表 回答企業の産業分布
６８ 松山大学論集 第２３巻 第３号
相関係数
経過年数 出荷先国内
経過年数 Pearsonの相関係数 １ ．３４６＊＊
有意確率（両側） ．０１６
N ４９ ４８
























制御変数 経過年数 社長国籍 副社長国籍 部長国籍
従業員数＆
出荷先国内
経過年数 相関 １．０００ ．５０７＊＊＊ ．１９２ ．３５８＊＊
有意確率（両側） ． ．００２ ．２７０ ．０３５





































制御変数 経過年数 長期計画 短期計画 開発計画
従業員数＆
出荷先国内
経過年数 相関 １．０００ ．１８８ ．１７８ ．１８７
有意確率（両側） ． ．２４０ ．２６５ ．２４２
df ０ ３９ ３９ ３９
長期計画 相関 ．１８８ １．０００ ．６８９ ．４２８
有意確率（両側） ．２４０ ． ．０００ ．００５
df ３９ ０ ３９ ３９
短期計画 相関 ．１７８ ．６８９ １．０００ ．４５９
有意確率（両側） ．２６５ ．０００ ． ．００３
df ３９ ３９ ０ ３９
開発計画 相関 ．１８７ ．４２８ ．４５９ １．０００
有意確率（両側） ．２４２ ．００５ ．００３ ．








制御変数 経過年数 販売先決定 販売価格決定
従業員数＆
出荷先国内
経過年数 相関 １．０００ ．０２６ ．１６５
有意確率（両側） ． ．８６６ ．２８６
df ０ ４２ ４２
販売先決定 相関 ．０２６ １．０００ ．６１３
有意確率（両側） ．８６６ ． ．０００
df ４２ ０ ４２
販売価格決定 相関 ．１６５ ．６１３ １．０００
有意確率（両側） ．２８６ ．０００ ．
df ４２ ４２ ０
相関係数
制御変数 経過年数 製品企画 基本設計 詳細設計
従業員数＆
出荷先国内
経過年数 相関 １．０００ ．１６４ ．１６７ ．１３７
有意確率（両側） ． ．２９９ ．２９１ ．３８８
df ０ ４０ ４０ ４０
製品企画 相関 ．１６４ １．０００ ．７０８ ．５４７
有意確率（両側） ．２９９ ． ．０００ ．０００
df ４０ ０ ４０ ４０
基本設計 相関 ．１６７ ．７０８ １．０００ ．７９０
有意確率（両側） ．２９１ ．０００ ． ．０００
df ４０ ４０ ０ ４０
詳細設計 相関 ．１３７ ．５４７ ．７９０ １．０００
有意確率（両側） ．３８８ ．０００ ．０００ ．
df ４０ ４０ ４０ ０
第６表 経過年数と販売関連の意思決定
第７表 経過年数と開発・設計関連の現地化
































































































制御変数 経過年数 研究開発費比率 ロイヤルティ比率
従業員数＆
出荷先国内
経過年数 相関 １．０００ ．２８０ ．１１８
有意確率（両側） ． ．１２８ ．５２９
df ０ ２９ ２９
研究開発費比率 相関 ．２８０ １．０００ －．０２４
有意確率（両側） ．１２８ ． ．８９８
df ２９ ０ ２９
ロイヤリティ比率 相関 ．１１８ －．０２４ １．０００
有意確率（両側） ．５２９ ．８９８ ．
df ２９ ２９ ０
第８表 在タイ企業における経過年数と研究開発
７６ 松山大学論集 第２３巻 第３号
相関係数
制御変数 影 響 力 社長国籍 副社長国籍 部長国籍
出荷先国内 影響力 相関 １．０００ ．０９８ ．０２２ ．０４４
有意確率（両側） ． ．５４７ ．８９３ ．７８８




























制御変数 影 響 力 販売先決定 販売価格決定
出荷先国内 影響力 相関 １．０００ －．５１４＊＊＊ －．４３８＊＊＊
有意確率（両側） ． ．０００ ．００２
df ０ ４７ ４７
販売先決定 相関 －．５１４ １．０００ ．６１２
有意確率（両側） ．０００ ． ．０００
df ４７ ０ ４７
販売価格決定 相関 －．４３８ ．６１２ １．０００
有意確率（両側） ．００２ ．０００ ．
df ４７ ４７ ０
相関係数
制御変数 影 響 力 製品企画 基本設計 詳細設計
出荷先国内 影響力 相関 １．０００ －．４３６＊＊＊ －．３２０＊＊ －．２０５
有意確率（両側） ． ．００２ ．０２８ ．１６８
df ０ ４５ ４５ ４５
相関係数
制御変数 影 響 力 研究開発費比率 ロイヤルティ比率
出荷先国内 影響力 相関 １．０００ －．０７１ －．１２５
有意確率（両側） ． ．６８８ ．４８２
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